









































































































































()11  消費者庁制度課編『逐条解説 消費者契約法〔第３版〕』（商事法務，2017年）28頁



















































































































































































































































































































()49  『法典調査会 民法議事速記録』24巻162丁。
























()50  『法典調査会 民法議事速記録』24巻163丁。
()51  『法典調査会 民法議事速記録』24巻164‒165丁。
()52  東京地判平成14年７月17日労働経済判例速報1834号３頁。


















































()57  Jill Poole, Textbook on Contract Law (13th ed. Oxford University Press); Edwin 
Peel, The Law of Contract (14th ed. Sweet & Maxwell) 10‒16.
()58  Ewan Mckendrick, Contract law (11th ed. Palgrave) 12.
()59  Gibson v The City of Manchester [1979] 1 W.L.R. 294.




















申請書類に記載のうえ，できる限り早く返信してください（If you would 
like to make formal application to buy your Council house, please complete the 
enclosed application form and return it to me as soon as possible.）」という文
言を申込みと解釈するのは，かなり不可能なことであり，決定的なこと
は，Ｙ市の「販売する準備ができている（may be prepared to sell）」との
言葉は，申込みの誘引であると判断したうえで，契約は成立していないと
して，Ｙ市の主張を認めた。



















【ケース３】Fisher v Bell 裁判（62）
　ある店舗において，押しボタン式の飛び出しナイフ（flick knife）が
ショーウィンドウに「４シリング」という値札とともに展示されていた。
飛び出しナイフは，銃刀法（Offensive weapon Act 1959）１条１項で，販
()60  Partridge v Crittenden [1968] 1 W.L.R. 1204.
()61  Ibid 1205.
()62  Fisher v Bell [1961] 1 Q.B. 394.
















該当しないとした。それだけでなく，例えば，販売価格法（Price of Goods 







()63  Jill (n57) 38.























()64  Grainger & Son v Gough (1896) [1896] A.C. 325.
()65  Jill (n57) 39.
()66  Carlill v The Carbolic Smoke Ball Company [1893] 1 Q.B. 256.























()68  [1892] 2 Q.B. 485．
()69  [1893] 1 Q.B. 262.
()70  Bowerman v Association of British Travel Agents Ltd. [1996] C.L.C.451.


























()71  Thornton v Shoe Lane Parking Ltd. [1971] 2 Q.B. 163.
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ションの定義について，金融プロモーション省令（The Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005）７条１項や金融行
為機構（Financial Conduct Authority）の定めた規則（Perimeter Guidance 







()75  SI 2005/1529.
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